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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mendeskripsikan 
pengembangan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pengunjung Agrowisata 
Belimbing Karangsari, untuk menganalisa dan mendeskripsikan atribut 
pengembangan apa sajakah yang diprioritaskan untuk dilaksanakan pada 
Agrowisata Belimbing Karangsari, dan untuk menganalisa dan mendiskusikan 
tindakan perbaikan apa sajakah yang diprioritaskan untuk dilakukan pada 
Agrowisata Belimbing Karangsari. Penelitian ini menggunakan penyebaran 
kualitas atau Quality Function Deployment (QFD).  Responden pada penelitian ini 
yaitu 30 konsumen pada 2 agrowisata, yaitu agrowisata belimbing Karangsari dan 
agrowisata jeruk Selorejo yang telah ditentukan menggunakan teknik accidental 
sampling sebagai metode pengambilan sampel dengan menggunakan wawancara, 
observasi, dokumentasi dan kuesioner untuk pengumpulan datanya. Hasil dari 
penelitian mengungkapkan bahwa atribut yang perlu diperbaiki adalah kamar 
mandi, pagar pelindung, petugas keamanan, informasi tidak mengecewakan, tempat 
sampah, pasar wisata, penyampaian pendapat, pusat informasi, karyawan mudah 
ditemui, tempat istirahat, buah yang bebas dimakan. Faktor yang paling 
dipertimbangkan dalam pengembangan agrowisata belimbing Karangsari ini adalah 
buah yang bebas dimakan. 
Kata kunci: penyebaran kualitas, QFD, pengembangan agrowisata. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to analyze and describe the development of 
what is needed and desired by Karangsari Starfruit visitors, to analyze and describe 
what development attributes are prioritized to be carried out at Karangsari 
Starfruit Agro-tourism, and to analyze and discuss what corrective actions are 
prioritized for conducted at Karangsari Starfruit Agro Tourism. This study uses a 
quality function deployment (QFD). Respondents in this study were 30 consumers 
at 2 agro-tourism, namely Karangsari starfruit agro-tourism and Selorejo orange 
agro-tourism which had been determined using accidental sampling technique as a 
sampling method using interviews, observation, documentation and questionnaires 
for data collection. The results of the study reveal that the attributes that need to be 
improved are bathrooms, protective fences, security officers, information does not 
disappoint, trash bins, tourist markets, delivery of opinions, information centers, 
employees are easily found, resting places, fruit that is free to eat. The most 
considered factor in the development of Karangsari star fruit agro tourism is the 
fruit that is free to eat. 
 
Keywords: quality deployment, QFD, agro tourism development. 
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